





































第一章 C30 逆相クロマトグラフィーおよび LTQ Orbitrap を用いたリン脂質の網羅的測
定手法の確立に関する研究 
 
 近年、電場型フーリエ変換質量分析計（Fourier-Transform Mass Spectrometer: FT MS）
LTQ Orbitrap（ThermoElectron, CA, USA） がリン脂質網羅的解析に使用されつつある。
LTQ Orbitrap は、高電場  Orbitrap とリニアイオントラップ（ Ion Trap Mass 
Spectrometer: IT MS）のハイブリット質量分析計であり、FT mode によるプレカーサー
イオンの精密質量情報と、IT mode における多段階の MSn により構造情報を取得可能で
あり、構造異性体が多く存在するリン脂質の網羅的解析に非常に有用な質量分析計である
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